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Samuela Pagani – notice
1 Samuela Pagani ist Professorin für arabische Sprache und Literatur und Forscherin an
der  Università  del  Salento  in  Lecce  (Italien).  Nach  dem  Studium  der  italienischen
Literatur wandte sie sich der arabischen Sprache zu. 1995 absolvierte sie an der École
Pratique  des  Hautes  Études  in  Paris  ein  Diplôme  d’études  approfondies  (DEA)  in
Religionsanthropologie  und  -geschichte.  2000  promovierte  sie  an  der  Universität
Neapel. Sie lehrte im Anschluss arabische Sprache und Literatur an den Universitäten
Rom, Triest und Neapel. Sie forscht auf den Gebieten der arabischen zeitgenössischen
Literatur  und  dem  muslimischen  religiösen  Denken,  insbesondere  in  der
ottomanischen Zeit.
2 Website : https://www.unisalento.it/scheda-utente/-/people/samuela.pagani
3 Samuela  Pagani  est  enseignante  et  chercheuse  en  langue  et  littérature  arabe  à
l’Université de Lecce, en Italie. Après des études de littérature, elle s’est formée à la
langue  arabe.  En  1995,  elle  a  obtenu  son  DEA en  « Anthropologie  et  Histoire  des
Religions » à l’École Pratique des Hautes Études à Paris, puis en 2000, elle a obtenu son
doctorat  à  l’Université  de  Naples.  Elle  a  ensuite  enseigné  la  langue  arabe  et  la
littérature aux universités de Rome, de Trieste et de Naples. Ses recherches portent sur
la  littérature  arabe  contemporaine  et  sur  la  pensée  religieuse  musulmane,  en
particulier à l’époque ottomane.
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(éd. critique) ‘Abd al-Ghanī al-Nābulusī : Ghāyat al-mat lūb fī mahabbat al-mahbūb, supplement n° 1
de la Rivista degli Studi Orientali, vol. LXVIII, 1995.
(éd. en coll. avec Maria Chiara Migliore) Inferni temporanei. Visioni dell’aldilà dall’estremo Oriente
all’estremo Occidente, Roma : Carocci, 2011.
(éd. en coll. avec G. Cecere et M. Loubet) Les mystiques juives, chrétiennes et musulmanes dans l’Égypte
médiévale (VIIe-XVIe siècles). Interculturalités et contextes historiques, actes du colloque organisé à
l’Ifao, 22-24 novembre 2010, Le Caire : Institut Français d’Archéologie Orientale, 2013.
‘Abd al-Ghanī al-Nābulusī, al-Hāmil fī al-falak wa al-mahmūl fī al-fulk fī itlāq al-nubuwwa wa al-risāla
wa al-khilāfa wa al-mulk, dans : L. Demiri / S. Pagani (éd.) : Early Modern Trends in Islamic Theology. 
ʿAbd al-Ghanī al-Nābulusī and His Network of Scholarship (Studies and Texts), Tübingen : Mohr Siebeck
(sous presse / im Druck).
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